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Names. Real Estate. Personal
Adams, Amos - - 700
Adams, Samuel - 2026 25 - 500
Ainger, Amos - - 1519 - 235
Ainger, Daniel - 500 181
Allen, Galen - 6393 50 1205
Bridge, Samuel - 2050 - 6556
Burbank, Sullivan - 3850 75 - 3780
Brown, James 8029 50
Brigham, William 1967 - 1225
Beals, John - 4220 62 - 500
Brown, James 2d - 4887 50 - 200
Brown, Charles - - 553 - 180
Bowman, Susanna - 1420 75
Brown, Nancy - - 703
Butters, Charles A. 1789 75 - 375
Bosworth, Benj. - - 760 25 - 8
j Bryant, Albert W. - 3442 - 516
Guard. to M. Wellington 1771
Blanchard John W. - 1675 - 83
Buttrick, Isaac 2011 50 - 70
Blaisdell, Ebenezer - 2100 - 150
Butterfield, Abel - 2272 50 622
immemomior
Names. 
Brown, Eliab - 
Bridge, Abel E. 
Bowles, John
Bailey, James - 
Brown, Edmund M. 
Brien, Morgan 0. 600
Brown, Leonard - - 
Bannon, John - 300
Bennett, Prescott - - 
Blodget, Charles A. - - 
Butters, Sidney - - 400
Benjamin, Daniel S. - 1337 62
Bigelow, Gorham
Baldwin, B. & A. B. - 346
Bennett, James H. 3250
Brown, Benj, - 
Blodgett & Iladley, 
4 ) 
Real Estate. Personal. 
2500
2734 183
1781
1565 - SO
20
300
250
500
441
2472
45
233
800
375
Chandler, Daniel— heir, 6754 50
c Chandler, William - 4430 67
G' dn. to C. & E. Harrington, 
4262 87Chandler, Nathan
Chandler, Samuel
Cummings, Daniel
Cutler, Thomas
Cutler, Nathaniel
Copel, Curtis - 
Chadburn, Humphrey
Cogswell, Wm. E. 
Cutler, Leonard - 
Cutler, Steplien— heirs, 
8111
r
1 - 15512
8035
1778
5198
400
3212 50
1558
596
373
1000
1873
3413
170
I891
800
110
378
150
275
5 ) 
Names. 
Cutler, Almira
Childs, Isaac jr. 
Chandler, Susan W. 
Cary, Jonathan
Cutler, Silas - 
Currier, Wm. J. 
Cary, Samuel - 
Chandler, Sarah
Chandler, MargaretMargaret
Crowley, Michael - 525
Conant, Elias - - 
Crowninshield., A. W. 3857
Crowninshield, Caleb
Cooledge, Josiah A. 
Childs, Augustus - 
Ci tler, Curtis - 
Currier, Jona. 550
Colburn Eliza 705 63
Damon & Wright, 
Damon, Isaac N. 2078 75
Dudley, Hannah— heirs, 911 75
Dickson, Joseph 1870 25
Dupee, Elias - 549 75
Dyer, Enoch - 2734 75
Damon, henry - - 1875
Davis, John - - 1300
Davis, Joseph - 4752
Dorr, Theodore H. - 
C' dn. to Hannah S. Tewksbury, 
Real Estate. Personal. 
1197 91
1327 37
874 25
3472
8725
1729 50
108
700
100
2470
333
204
200
300
8
275
330
100
400
300
700
500
150
1300
100
501
150
4000
Names. 
Dorr, Nancy C. - 
Dana, Otis H. 
Davis, John 2d
Davis, Philemon
Davis, Solomon A. - 
Dana, Samuel
Emerson, EdwardEdward
Eaton, Joseph - 
Emerson, Harvey G. 
Easterbrook, Hannah
Easterbrook, Wm. & Luke
Easterbrook, William
Easterbrook & Blodgett, 
Fiske, Franklin
Fiske, Joseph
Fiske, Ruth— wid. 
Fiske, Benj. 2d
Fessenden, Nathan jr. 
Fiske, Benjamin
Foster, Edward _ 
Fillebrown, Darius
Flint, Nath' 1
Fessenden, Albert F. 
Fessenden, Caroline
Farrer, Abijah W. 
Fitzgerald, Stephen
Gould, James
Gammell, L. & M. 
Gleason, 1Villianr
6 ) 
Real Estate. Personal. 
700
903 650
1272
6950
850
850
200
250
9774
1110
1995
421 83
439 50
3309
14043 25
562
4506
6198 50
1838
4000
2054 23
1817
278
250
15000
607
500
100
20
1433
52
311
10825
488
16
183
110
350
504
600
397
10.2
Names. 
Greenleaf, Thomas
Gammell, John
Gibbs, Maria A. 
for Muzzey estate, 
Simonds << 
Gibbs, William
Graham, Hugh
Gammell, Eben
Gannon, Ebenezer
Garmon, Joseph G. 
Gerry, Hollis
Gleason, Benjamin
Graves, Philip .. 
Gould, Thomas jr. - 
Gibbs, Mary
Goddard, Alonzo
I-Iawkins, Richard - 
Harrington, Abijah
Harrington, Charles . 
Ilarrington, Charles jr. 
Rowe, Joseph
Ilarrington, Levi— heirs
Harrington, Jonathan . 
Harrington, Nathaniel— heirs
Ilarrington. David
Harrington, Clarrissa
Hardy, Lowell J. . 
IIosmer, Hammond A. 
Hartwell, William
Harrington, Abijah 2d
7 ) 
Real Estate. Personal. 
50
407
3001 25
4284
4899 50
1836
3242
1573
75
1900
1600
250
17
800
8746
162
485
58
100
40
843
40
293
1150
1500
4379
96
3024
1636
2027 50
4466 25
426
1095
1326
56
n8
148
88
6673
28() 
600
Names
lloughton, Samuel A. . 
lIeywood, William
Iluffmaster, Isaac
Hudson, Charles
IIudson, John
Harrington, Nehemiah M. 
Hal!, A mmi . 
Ilarrington, Bowen
Henchman, Lewis
Henchman, George . 
Hutchinson, Charles
1Iudson, William
Harrrington, Martha I. 
flarrington, Franklin M. 500
Fall, Darwin T. , 
I [ arrington, Susa* 
Harrington, Nancy
flarrington, Nathaniel
Jones, Samuel . 
Johnson, David
Jewett, Nathaniel
k v ett, Gorham
Johnson, Charles W, 
Kendall, Oliver W. 
Kuhn George W. 
Knights, Loammi
Locke, Benjamin— heir
I,; ,cke, Charles . 
Locke, William
ror Sumner Place
Real Estate
7312
2478 75
1900
1500
477
1853
5462
3439 50
2503
283 50
2691
64.16
6257
1100
2800
2900
3499 75
176350
2295
1224
Personal. 
938
IC28
20
120
385
258
53
250
350
400
sfi6
350
400
300
200
28
640
1846
300
808
30
178
156
86
258
11
9 ) 
Names
Locke, Micajah, widow
Locke, Amos, 2d
Locke, Abigail
Locke, George
Locke, Otis
Locke, Marshall H. 
Locke, Hammond— heirs, 
Locke, Nichols
Locke, Stillman
Locke, James— heirs
Lawrence, Phineas
for old farm
Lawrence, Leonard
Lawrence, Sidney
Lawrence, Wm. H. 
Lothrop, Stillman
Larkin, Millicent A. D. 
Lakin, Rebecca
Leland, Ira
Locke, Rebecca
Locke, James A. 
Locke, Benjamin
Locke, Stephen
Locke, Wm. 2d
Locke, Joan S. 
Locke, Adeline
Locke, William S. 
Locke, Benjamin F. 
Locke, Amos W. 
Leavitt, David
Real Estate Personal. 
6320
186
978 25
1212 115
3012 50 166
267
2237
3570 695
330
794
6209 370
7153 50
994
5749 50 321
5382 273
3315
705 68
50
100
110
128
110
2221 189
50 59
1000
140
174
135
20
200
10 ) 
Names
Locke, Theodore
Locke, IIoratio
Muzzey, Isaac— heirs, 
Morrell, Ambrose
for Wellington estate
Mulliken, Nathaniel
Mulliken, John
Mulliken, George
Mulliken Elijah
Munroe, Jonas
Merriam, Rufus— heirs, 
Merriam, Rufus
Merriam, Martha, widow
Merriam, John P. 
Merriam, Martha
Mulliken, Isaac
Munroe, John
l'ilunroe, Wm.— heirs . 
Munroe, Jona. 
Marrett, John . 
Muzzey, Benj.— heirs
Mulliken, Henry
Mead, Josiah,— heirs, . 
Munroe, Oliver
Munroe, George
McMahan Cornelius
Muzzey, Emily - 
N'Iunroe, Harriet, 
Munroe, James S. 
Real Estate Personal. 
25
150
2771
6641
1724
5019
5665
2050
11234
8160 25
2556 60
6646 25
2550
5814
3672 25
1612 50
7057 50
41130 41
900
702
308
880
658
500
834
4100
2150
3266
2175
200
180
356
401
4'740
100
19935
500
400
7860
28
100
100
250
Names
Munroe, Lucinda
Mitchell, Patrick
Munroe, Henry A. 
Norcross, John
Real Estate Personal. 
100
550
175
600
Noyes, Leonard - - 400
Nash, Oran
Ordway, Aaron - 1563 50
Parker, Jona. S. 5287 25
Guardian to Tuttle children. - 
Parker Sr, Davis - 
Parker, Robert— heirs, 
Pierce, Nathaniel
Pierce, Peletiah
Pierce, Eben
Phinney, Elias
Parker, Isaac
Penny, Hannah, 
Pierce, James - 
Pierce, Daniel - 
Phelps, William D. 2129 50
Pierce, Loring S. - - 1821 25
Pierce, Harrison - 550
Putnam, A. W. 
Parker, James 3357
Pierce, Mary
Pook, Charles L. 
Page, Eliza - - 
100
1000
2950
361650
15116 12 - 2826
6681 - 426
4280
15655 50 - 1488
1885 50 - 188
889
100
1600
Reed, Sarah, widow
Reed, Benjamin
1100
14331 50
218
806
5450
391
100
186
600
150
500
1500
3327
Names
Richardson, A. P. 
Reed, Christopher
Reed, Sarah - - 
Reed, Ilannah
Reed, Nathan H. - 
Reed, Cyrus - 
Reed, Reuben
Reed, Isaac - - 
Robinson, Jonathan - 
Robinson, Charles
Russell, N athan— heir s, 
Russell, Phillip - 5790 75
Russell, John A. • 2038
Russell, Jeremiah - - 3957 25
Reed, Hiram - - 
Rhoades, Thomas H. - 2714
Reed, Mary - 45
Reed, John M. - - - 
Robbins, Stephen— heirs, 12578
Robbins, Julia and Ellen 8245
Robbins, Caira - - - 
Reed, Joseph G. - 875
Robinson, George W. - 5725
Robinson, Jacob - 2434 25
Randolph, Wm. B. - 1500
Richardson, Josiah - 2446
Robinson, Simeon W. 2800
Ryan, Michael .. 450
Rice, Samuel 6844 50
Russell, Thomas - - 338
12 ) 
Real Estate
8863
3352
437 12
437 12
3130 50
4454 50
5304 50
19
1034 75
3541
Personal, 
8608
6439
700
700
203
234
766
598
2400
517
600
664
178
1445
2500
30
680
20
500
230
6000
493
120
1140
1040
8
125
13 ) 
Names Real Estate Personal. 
Smith, Ebenezer - 2803 - 150
Simonds, Joseph F. 
Simonds, Marcellus— heirs, 
Simonds, Mary Ann - 
Simonds, Mary - 
Smith, Billings—heirs, 1749
Smith, Billings & Co. 
Smith, Levi J. 
Sumner, James D. - 
Simonds, Ebenezer - 
Smith, William
Smith, Elias - 
Snmith, O. & B. 
Smith, Isaac B, - 
Simonds, Eli - 
Smith, Wm.—heir - 
Smith, Wm. T. 
Simonds, George - 
Smith, Joel - - 
Smith, Eben R. 
Smith, Sylvanus W. - 
Simonds, Cyrus P. 
Stearns, George
Simonds, Joshua
Smith, Thadeus W. - 
Simonds, William
Simonds, Joshua jr. 
Simonds, Otis - - 6150
740 - 2308
3164 - 133
227 50 - 1500
500
4153
6347 75
2822 25
4871
6434 25
3087
7627 25
4802
1046
1428 50
4867 25
3435 50
1868
9366 50
707
2710 16
4200
Shaw, Rebecca
Smith, Joshua S. 
2
2210
300
425
463
2650
222
8481
2400
1403
20
175
600
1246
100
241
208
540
150
3800
2905
2107
500
260
14 ) 
Names Real Estate Personal. 
Smith, Wm. H. 50 - 1350
Spaulding, Elisha 1102 1020
Saunders, Loammi - - - 428
Spaulding, Stillman - 4937 - 1015
Spaulding, Luther , 4352 50 130
Stimson Lovett . 6922 340
Sherman, John G. . 253
Sanborn, Ivory 20
Smith, Wm. L. 2957 25 1191
Smith, Josiah . 241
Solis, Christopher 4150 2008
Sheen, John . 30
Stone, Nanurn . 10
Stevens, William . 2151 1S
Sherman, Samuel . 50
Tidd, Jacob— devises 2313 38
Tidd, Charles . . 2388 38 600
Turner, Larkin 6466 62 903
Tufts, Bowen A. 5650 28
Tufts, Rebecca . 800 760
Tuttle, George . 1300
Tuttle, David A. 3500 200
Tyler, Edward L. 2315 90
Tidd,, Esther •. 250
Tucker, Charles K. 700 300
Turner, Alvin C. 500
Underwood, Joseph 453
Underwood, Eusebia 700
Underwood, John 598.r
15 ) 
Names Real Estate Personal. 
Underwood, Nathan jr. 1550 410
Viles, John . 5196 25 374
Viles, William 800
Viles, Joel . . 416
Viles, John 2d 70 108
Viler & Reed . 850
Winship, Mary . 2300
Wellington, Nehemiah • 6200
Wellington, Jonas C. 7160 681
Winship, Oliver • 3154 25 206
Winship, Oliver M. . 340
Woods, William . 1265
Wyman, Benj.— heirs, 2946 1210
Wyman, Francis 2475 . 1936
Wellington, Benjamin O. 6016 • 3116
Wellington, Peter t 6071 565
Whitcomb, Elizabeth . 300 5000
Wellington, Horatio . 2063 25 541
Wellington, Joseph A. 6053 75 936
Webber, Asa 2780
Wellington, David . 6630 . 475
Wellington, Francis H. . 1825
1 Wellington, Augustus 2675 500for Woods farm 5880
Winship, Archibald 700
Wellington, Walter 425
Wright, Joseph B. 939 . 50
Winship, Betsey : 857
Winship, Louisa . • 800
16 ) 
Names. Real Estate. Personal. 
Wellington, William . 1032 88
Wier, Mary . 1000
Whitman, Mary . 400
Wellington, Sullivan 300
Wilder, Volney 1380 - 20
Wood, Mary 887
Wright, Luke W. 1000
Wingate, H. T. t . 1200
Western & Clay 474
Willis, Royal B. . 130
Mulliken, Nathan' 1, Trea' r
2570 50 23250
of Ministerial Fund. 
Lexington & W. Cambridge. 
2300
Rail Road Company. 
Treasurer of Baptist Society; . . 2000
NON-RESIDENTS. 
Names. 
Thaddeus Muzzey— heirs
Isaac F. Roe
David Miller
Solomon Harrington
John Earl
Milton & Slocomb
Francis Brown
Henry A. Reed
S. D. Robinson
Alonzo Fogg - 
Samuel R. M. Holbrook, guard' n , 
to Francis Bisbrown
Real Estate. Personal, 
335
890 25
363
2820 75
1685
7672 75
4527 75
50
400
566
John Merriam
Atnos Hartwell - 
Eldridge Merriam
William Page - 
Hannah Reed— heirs
Eliza Piper
Darius J. Hatch - 
Alvah Gage - 
Rebecca Cutter,— heirs
William Dickson
3448
236
80
1403 50
315
288
1580 75
3456
60
71
2500
Names. 
Thomas Hutchinson - 
Russell & Wyman
Nehemiah Cutler—heirs
George Miller
Elijah Cutter
James Hill - 
William Cottinbheirs
Addison Hill
Jonathan Frost, 2d
William Locke
Elbridge Farmer
Silas Frost
Ephraim Frost - 
Isaac Hall
Benjamin Frost
Nathaniel Hill
Amos Hill - 
Ebenezer Hall—heirs
Artemas Locke
Charles Wellington— heirs
Benj. Locke
Joseph Locke - 
Ichabod Fessenden
James Childs - 
Joseph Locke 2d
James Russell 2d
Thomas Russell
Thomas H. Teel
Jefferson Cutter - 
George Prentice
Isaac Locke— heirs
18 ) 
Real Estate. Personal. 
961
47 66
126
180
120
128
530
6562
178 50
283 75
54
116 25
130 50
36
493 50
143
96
114
540 25
662
190 75
48150
5180
393 25
197 37
142 50
286
143
124
180
160
ti
19 ) 
Names. 
Henry Wellington
Nathan Robbins
Bowen Russell
Isaac Frost
Jonathan Frost
Charles A. Crane
Seth Frost - 
Thomas Hall
Amos Frost - 
Thaddeus Fiske
Wm. Shepherd - 
John Fowle
John Gammell jr. 
Wm. Benjamin— heirs
Charles Brown
Thomas Brooks— heirs
Anna Nelson
Mary Fossett
John Nelson
Gregory Stone
Leonard Hoar
Schayler Parks
George Nelson
John Henry, 
Sumner Jacob, 
Abraham Duren— heirs, 
John Winning, - 
Asa Locke, - 
Jonathan Locke, 
Oliver H. Parker, 
Real Estate. Personal. 
71 50
18250
176 50
109 50
67 50
107 25
336
114
90 25
682
1000
312
814
510 50
885 25
240
50
129 50
558 50
51850
25
2600 416
168
2665 50
142 50
866 50
3010
1319
936 50
144
20 ) 
Names. Real Estate. Personal. 
Henry Parker, - - 90
James M. Randall, - 5580
Warren Duren, 62Guard' n to Theo. Locke, } 
Isaac Wellington, 2196
Isaac Sanderson, - - 2604 50
Wid. of Wm. Bridge, 368
Uriah B. Stearns, - 615
Caleb S. Wellington, 126
Jona. B. Simonds, - 52 50
Francis Buttrick, 2d 1385
Archelus Bennett, - 175
Charles Kendall, - 189
Nathan Smith, - 534 75
Charles Clarke, 3413 50
Artemas Hale, - 1032
Abigail Muzzey, 227 75
Samuel B. Pierce, 8428
James Sanderson, - 695
Thaddeus Reed— heirs, - 43 50
Christopher Grant— heirs, 180
John H. Lord, - 7000
William Bridge, 1710
Patrick Fitzpatrick, 3463 50
Luke C. Childs, - 5000
Whole number of Polls, 497. 
Poll Tax is $ 1. 80. 
WILLIAM CHANDLER, 
NATHAN FESSENDEN, Jr. ( Assessors. 
STEPHEN LOCKE, 
Lexington, June 9, 1849. 
ti
